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Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam macam budaya. Tiap daerah memiliki kekhasan budaya masing-masing.
Tidak terkecuali Aceh. Daerah ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan warisan budaya. Sebagai bagian dari
ke-bhineka-an budaya Indonesia, Aceh sudah sepatutnya memiliki suatu wadah pelestarian budaya lokalnya sendiri.
Kegiatan-kegiatan yang menampilkan keunikan budaya baik itu dari seni tari, seni musik dan lain sebagainya.
Pekan Raya Aceh adalah sebuah area tempat diadakannya kegiatan kebudayaan, memperkenalkan potensi alam, memperkenalkan
industri kecil, mengadakan pameran bisnis barang dan jasa, dan juga merupakan area tempat dilaksanakan kegiatan rekreasi.
Kenyataannya, kegiatan-kegiatan tersebut belum memiliki sarana/ prasarana yang optimal, seperti yang kita lihat setiap ada acara
pentas seni baik itu tentang budaya, musik, pemeran dan lain sebagainya sarana yang dipakai kebanyakan di Blang Padang,
dikarenakan tidak adanya tempat yang bisa menampung kegiatan seni tersebut termasuk pada Taman Budaya Aceh sebagai salah
satu wadah berbagai kegiatan seni budaya di Aceh. 
Lokasi perancangan Pekan Raya Aceh ini berlokasi di Jalan Sutan Iskandar Muda, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Tujuan
utaman dari perancangan ini adalah Membangun sarana dan prasarana dengan beragam fasilitas untuk menggiatkan kegiatan
budaya, promosi bisnis barang dan jasa dalam suasana kondisi yang aman dan nyaman. Mendukung usaha pemerintah Aceh dalam
upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui promosi dagang, dan perkembangan industri kecil (Industri Rumah Tangga). 
Tahap awal dalam proses perancangan Pekan Raya Aceh ini adalah studi literatur data dan studi banding. Selanjutnya permasalahan
yang ada di identifikasi dan dianalisis sesuai dengan batasan perancangan. Dalam lingkup batasan tema Arsitektur Hijau sejanjutnya
melahirkan konsep perancangan sesuai dengan hasil analisis.
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